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ABSTRAK 
 
 
 
YOHANA OCTAVIANI SITOHANG. “Hubungan Antara Hasil Belajar Mata Kuliah 
Kependidikan derngan Minat Menjadi Guru Pada Mahasiswa Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi Program Studi Pendidikan Ekonomi  Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta”.Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi.Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014.Dosen Pembimbing: Dra. Endang Sri 
Rahayu, M.Pd dan Dra. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si 
 
Penelitian dilakukan pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi koperasi fakultas 
ekonomi universitas negeri jakarta selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Maret 2014 hingga 
Mei 2014. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa konsentrasi pendidikan 
ekonomi koperasi, sedangkan populasi terjangkaunya adalah mahasiswa konsentrasi 
pendidikan ekonomi koperasi 2010 dan 2011 yang sudah mengambil mata kuliah 
kependidikan sampel yang diambil yaitu 105 orang, yaitu 5% dari populasi terjangkau. 
Teknik pengambilan sampel dengan teknik acak sederhana. berdasarkan persamaan model 
regresi linier sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ =-53,29 + 2,065X Selanjutnya uji 
persyaratan analisis yaitu menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
Liliefors, diperoleh kesimpulan galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini 
dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lo(0,049) < Ltabel(0,086). Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi memperoleh Fhit (77,121) > Ftabel (3,91) yang 
menyatakan bahwa regresi berarti, serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhit (1,44) < 
Ftabel (1,61).Uji koefisien korelasi dengan rumus product moment menghasilkan rxy sebesar 
0,654. Kemudian uji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t memperoleh 
thitung sebesar 8,78 dan ttabel sebesar 1,66 karena thitung> ttabel maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif antara hasil belajar mata kuliah kependidikan dengan 
minat menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi koperasi fakultas 
ekonomi universitas negeri jakarta. Uji koefisien determinasi menghasilkan rxy2 sebesar 
0,654. Ini menunjukkan 42,82 % variansi variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar Mata Kuliah Kependidikan, Minat Menjadi Guru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
YOHANA OCTAVIANI SITOHANG. “The Correlation Between Result of Subject Education 
with Interest In Becoming A Teacher At Student of The Education of Cooperation 
Economic. Economic and Administration Major. Faculty of Economic. State University of 
Jakarta”.Thesis. The Education of Cooperation Economic. Economic and 
Administration Major. Faculty of Economic. State University of Jakarta. 2014. Lecturer 
advisor : Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd and Dra. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si 
 
 
The study was conducted At Student of The Education of Cooperation Economic. Economic 
and Administration Major. Faculty of Economic State University of Jakarta  for 3 (three) 
months from March 2014 until May 2014. Methods research is correlational survey method 
approach. The population is all Student of The Education of Cooperation Economic. 
Economic and Administration Major. Faculty of Economic State University of Jakarta  , 
while the population of inaccessibility is a Student of The Education of Cooperation 
Economic 2010-1011. Samples were taken at 105 people, which is 5% of the population 
affordable. Sampling technique with simple random technique. based on simple linear 
regression model equations produce a form of regression Ŷ =-53,29 + 2,065X  X Further 
analysis of test requirements that test the normality of estimated regression error Y over X 
with Liliefors test, we concluded the estimated regression error Y over X is normally 
distributed. This is evidenced by calculations that show that Lo (0.049) <Ltabel (0,086). test 
hypothesis to test the significance of regression obtain Fhit (77,121)> Ftabel (3.91) which 
states that the mean regression, and the regression linearity test which resulted in Fhit (1.44) 
<Ftabel (1.61). Correlation coefficient test the product moment formula produces rxy of 
0,654. Then a significant correlation coefficient test using t-test gain tcount 8.78 and 1.66 
ttable because tcount> t table it can be concluded that there is a positive relationship 
between result of subjet education with interest in becoming a teacher At Student of The 
Education of Cooperation Economic. Economic and Administration Major. Faculty of 
Economic. State University of Jakarta . Test yield coefficient of determination of 
0.654 rxy2. It shows 42.82% variance of variable Y is determined by the variableX. 
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KJ. 393 TUHAN, BETAPA BANYAKNYA 
Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri 
Teristimewa rahmatMu dan hidup abadi 
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi 
Sanak saudara dan teman Kau b’ri kepadaku 
Berkat terindah ialah ‘ku jadi anakMu 
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi 
Setiap hari rahmatMu tiada putusnya 
Hendak kupuji namaMu tetap selamanya 
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi 
 
Amsal 19:20 
Dengarkanlah nasihat dan terimalah 
Didikan, 
Supaya engkau menjadi bijak dimasa 
Depan. 
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